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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรูพื้Ê นฐานสิÉ งทอสําหรับหัวหนา้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมสิÉ งทอและหาประสิÊทธิภาพาของหลกัสตูรฝึกอบรมความรูพื้ÊนฐานสิÉ งทอสาํหรบัหวัหนา้งานในโรงงานอุตสาหกรรม
สิÉ งทอ การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมเรืÉ องความรูพื้ÊนฐานสิÉ งทอสรา้งขึÊนมากจากการศึกษาขอ้มูลเอกสารงานวิจยัทีÉ เกีÉ ยวขอ้ง โดยใช ้
รูปแบบในการพฒันาหลกัสตูรของทาเป็นแนวทาง มีโครงสรา้งของเนืÊอหา 5 หน่วยการเรียน คือ หน่วยการเรียนทีÉ1 เรืÉ องเสน้
ใย หน่วยการเรียนทีÉ2 เรืÉ องเสน้ดา้ย หน่วยการเรียนทีÉ3 เรืÉ องการผลิตผา้ หน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ องการเตรียมผา้และการยอ้ม 
หน่วยการเรียนทีÉ  5 เรืÉ องการทดสอบผลิตภณัฑ ์เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบทดสอบความรูค้วามเยา้ใจ
ระหวา่งฝึกอบรม แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจหลงัฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างเป็นหวัหนา้งานของบริษทัอุตสาหกรรมทอผา้ไทย 
จาํกดั จาํยวน 8 คน สถิติทีÉ ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบวา่ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเรืÉ องความรูพื้ÊนฐานสิÉ งทอมีประสิทธิภาพ 92.50/90.62 โดย
แต่ละหน่วยการเรียนมีค่าประสิทธิภาพดงันีÊ  หน่วยการเรียนทีÉ1 เรืÉ องเสน้ใย ไดค่้าประสิทธิภาพ(E1/E2)=91.34/90.38 
หน่วยการเรียนทีÉ2 เรืÉ องเสน้ดา้ย ไดค่้าประสิทธิภาพ(E1/E2)=92.50/90.00  หน่วยการเรียนทีÉ3 เรืÉ องการผลิตผา้ ไดค่้า
ประสิทธิภาพ(E1/E2)=92.85/91.07  หน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ องการเตรียมผ ้าและการย ้อม ได ้ค่าประสิทธิภาพ
(E1/E2)=92.85/91.07 หน่วยการเรียนทีÉ  5 เรืÉ องการทดสอบผลิตภณัฑ ์ไดค่้าประสิทธิภาพ(E1/E2)=93.75/90.06 ซึÉ งสงู
กวา่เกณฑที์É ตั Êงไวแ้ละผลการประเมินโครงการฝึกอบรมมีค่าเฉลีÉ ย 4.50 อยู่ในระดบัดี. 
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Abstract 
 The main purmpose of this research were to develop the training curriculum and to find out the  efficiency 
of training curriculum on fundamental textile for supervisors in textile industries. The curriculum construction on 
fundamental textile was constructeds from various related researches and information involved in this research area. 
Taba’s curriculum pattern was used as a guideline in this research. The new constructed curriculum comprised with 5 
units – Unit 1 : Fiber, Unit2 : Yarn, Unit3: Fabric, Unit4: Cloth Preparation and Dying, and Unit5: Product Testing. 
While and post tests on understanding on what were being trained and training evaluation questionaire were used as 
resedarch instrument tfor data collection. Research samples were eight supervisors working for Thai Textile Industry 
Co.,Ltd. 
 The research finding showed that the efficiency of the curriculum training on fundamental textile was at 
92.50/90.62. The efficiency of curriculum with 5 units – Unit 1 : Fiber (E1/E2) = 91.34/90.38, Unit2 : Yarn 
(E1/E2) = 92.50/90.00, Unit3: Fabric(E1/E2) = 92.85/91.07, Unit4: Cloth Preparation and Dying(E1/E2)  = 
92.85/91.07, and Unit5: Product Testing(E1/E2) = 93.75/90.06 whichwas higher than the criteria was since the 
start. The mean of evaluation of the training curriculum was 4.50 which showed that it was in the “good” level.  
Keyword: Training curriculum development, Knowledge of textile, Supervisor 
 
ภูมิหลงั  
 อุตสาหกรรมเส้นใยและสิÉ งทอมีประวัติความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดียืนยันว่าสิÉ งทอ
คุณภาพดีมีใช้มานานหลายพันปีแล้ว โดยการขุดพบชิÊนส่วน
ของเครืÉ องทอ วงล้อปัÉนด้าย ไม้พันด้าย ทีÉ กรอด้ายและ
ชิÊ นส่วนหรือเศษผ้าแถบทะเลสาบสวิสและหลุมฝังศพใน
ประเทศอยิีปต์ เส้นใยทีÉ นิยมใช้กนัมากในสมัยก่อนคือเส้นใย
จากธรรมชาติและสตัว์ได้แก่ ขนสตัว์ ฝ้าย ลินิน ไหม ต่อมามี
ใยหินแร่ การผลิตทาํแบบง่าย ๆ โดยการปัÉนเส้นใยเป็น
เส้นด้ายและทอเป็นผืนผ้าด้วยมือ ซึÉ งเป็นการทอผ้าขึÊนใช้เอง
ในครอบครัวต่อมาได้พัฒนาเป็นภาคอุตสาหกรรม เส้นใยสิÉ ง
ทอนอกจากจาํเป็น ต้องใช้เป็นเสืÊอผ้าเครืÉ องแต่งกายแล้วยังมี
ความสาํคัญและจาํเป็นในงานทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และโครงการบินอวกาศด้วย ตัวอย่างสิÉ งทอทีÉ ใช้ใน
อตุสาหกรรมยานยนต์เช่น ใยเสริมในยางรถยนต์ ผ้าหุ้มเบาะ
รถยนต์ พรม เข็มขัดนิรภัย สายพาน ผ้ากรอง เป็นต้น ใน
อุตสาหกรรมด้านการแพทย์มาผลิตเป็นเสืÊ อผ้าแพทย์ วัสดุ
ประเภทใช้แล้วทิÊ ง ในปัจจุบันยังใช้ชิÊ นส่วนของวัสดุสิÉ งทอทาํ
เป็นอวัยวะเทียมนําไปเปลีÉ ยนส่วนทีÉ ตัดออกได้อีกด้วยเช่น 
เส้นเลือดโพลีเอสเตอร์ ลิÊ นหัวใจกาํมะหยีÉ โพลีเอสเตอร์ ใน
โครงการบินอวกาศกเ็ช่นเดียวกนั ได้มีการพัฒนาเส้นใยให้มี
คุณลักษณะพิเศษเพืÉ อใช้กับงานนีÊ เฉพาะ ให้ความความ
เหนียวเป็นพิเศษ ทนความร้อนและการติดไฟ ใยพิเศษนีÊ
นาํมาผลิตเป็นชุดนักบนิอวกาศ 
 อุตสาหกรรมสิÉ งทอและ เค รืÉ อ ง นุ่ ง ห่ม เ ป็น
อุตสาหกรรมหนึÉ งทีÉ สาํคัญของประเทศไทยโดยอุตสาหกรรม
สิÉ งทอของไทยนัÊ นได้เ ริÉ มขึÊ นตัÊ งแต่ปี พ .ศ .  2479 โดย
กระทรวงกลาโหมและต่อมาเอกชนไทยเข้ามาดาํเนินการในปี
พ.ศ.2502ได้มีนักธุรกิจชาวต่างประเทศเริÉ มเข้ามาลงทุนทาํ
ให้อุตสาหกรรม สิÉ งทอได้มีการพัฒนาสู่การใช้วิชาการมาใช้
ในการผลิตมากขึÊ น(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิÉ งทอ.
2550:140-141) ในปัจจุบัน(พ.ศ.2550) อุตสาหกรรมสิÉ ง
ทอสร้างรายได้จากการส่งออกมากกว่า 5,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ อุตสาหกรรมสิÉ งทอเป็นอุตสาหกรรมทีÉ มีอนาคต
พอสมควร เนืÉ องจากเป็นปัจจัยทีÉ จาํเป็นอย่างหนึÉ งในการดาํรง
ชีพของมนุษย์และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิÉ งทอไทยได้
เริÉ มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิÉ งทอในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างมูลค่าเพิÉ มให้แก่สิÉ งทอ (Textile Value Creation) 
การพัฒนาวัสดุสิÉ งทอให้มีคุณสมบัติตามทีÉ ลูกค้าต้องการ 
(Functional Textile) ด้วยการศึกษาวิจัยและการเพิÉ มมูลค่า
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สินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิÉ งทอเพืÉ อไปใช้ในอุตสาหกรรม
อืÉ นๆ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร การแพทย์ และยานยนต์ 
เป็นต้น เนืÉ องจากอุตสาหกรรมสิÉ งทอและเครืÉ องนุ่งห่มใน
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมมายาวนาน
ทําใ ห้ มีกระบวนการผลิตทีÉ ต่อ เนืÉ องครบวงจร  ตัÊ งแ ต่
อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย เส้นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ฟอก
ย้อม พิมพ์แต่สาํเรจ็ และตัดเยบ็เครืÉ องนุ่งห่ม ก่อให้เกิดการ
จ้างแรงงานมากกว่าล้านคน ปัจจุบันผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสิÉ งทอในอุตสาหกรรมสิÉ งทอและเครืÉ องนุ่งห่ม
ของไทยต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันสูงทัÊงนโยบายการค้า
เสรี  มาตรการการกีดกันทางการค้าทีÉ มิใช่ภาษี กฎระเบียบทีÉ
มีการบังคับใช้ในแต่ละประเทศทีÉ จะส่งสินค้าไปจาํหน่ายและ
การแข่งขันในเรืÉ องราคาและคุณภาพ 
 หัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลาง
ทีÉ มีผู้ใต้การบังคับบัญชาอยู่จาํนวนหนึÉ งและในขณะเดียวกนัก็
จะมีผู้บังคับบัญชาเหนือตนในระดับทีÉ สูงขึÊ นไปอีก(สมชาติ 
กจิยรรยง. 2546 : 13) มีหน้าทีÉ สร้างความเข้าใจในองค์กร
ให้เกิดขึÊ นกับผู้ใต้บังคับบัญชา  ควบคุมการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสําเร็จ มีการวางแผนกําหนดงาน  การพัฒนา
คนทํางาน  สร้างความร่วมมือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการ
พัฒนาตนเองหัวหน้างานต้องเพิÉ มพูนความรู้อยู่เสมอรวมทัÊง
ส ร้ า ง ค ว ามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บบั ญ ช า แล ะ
ความสมัพันธอ์นัดีกบัหน่วยงานอืÉ น นอกจากหัวหน้างานต้อง
มีความรอบรู้ ในกิจการงานและความเข้าใจในหน้าทีÉ ความ
รับผิดชอบของตนแล้ว หัวหน้างานทีÉ ดีต้องมีทกัษะในการนาํ
คน ในการสอนงาน ในการปรับปรุงงานให้ก้าวหน้า ในการ
แนะนาํช่วยเหลือ(วิชัย โถสุวรรณจินดา. 2546 : 8-10) 
หัวหน้างานต้องบูรณาการความรู้หลายด้านในกระบวนการ
ผลิตเข้าผสมผสานกัน เพราะการทาํงานในระดับหัวหน้างาน
ต้องมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานจึงจําเป็นต้อง
เรียนรู้ งานในกระบวนการอืÉ นทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อจะช่วยป้องกัน
การเกดิข้อผดิพลาดจากการปฏบัิติงานได้  ดังนัÊนหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมสิÉ งทอต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตสิÉ งทอในเรืÉ องเส้นใย เรืÉ องเส้นด้าย เรืÉ องการ
ผลิตผ้า เรืÉ องการเตรียมผ้าและการย้อม เรืÉ องการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ เพืÉ อเพิÉ มประสทิธิภาพในการปฏบิัติงาน ดังนัÊนจึง
จําเป็นต้องจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ พืÊ นฐานสิÉ งทอ
เพืÉ อพัฒนาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิÉ งทอ 
 การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพสูงขึÊ นกระทําได้
หลายวิธเีช่น การสอนงาน การประชุม การให้การศึกษา การ
ฝึกอบรม การสมัมนา การส่งไปดูงาน การส่งไปศึกษาต่อเป็น
ต้น การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิÉ มประสิทธิภาพในการ
ทํางานเฉพาะด้านของบุคคลโดยมุ่งเพิÉ มความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ อันจะนาํไปสู่การยกมาตรฐานการทาํงานให้สูงขึÊ น
(สมคิด บางโม.2544:13-14) จากปัญหาข้างต้นจึงพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพราะการฝึกอบรมสามรถเพิÉ มทกัษะการ
ทาํงาน โดยใช้เวลาทีÉ สัÊน และประหยัดค่าใช้จ่ายมากว่าการ
พัฒนาบุคลากรวิธอีืÉ น และการฝึกอบรมมีการประเมินผลการ
ฝึกอบรมระหว่างและหลังการอบรม  เพืÉ อให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของผู้เรียนและคุณภาพของหลักสตูรอีกด้วย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ พืÊ นฐาน
สิÉ งทอสาํหรับหัวหน้างานในโรงงานอตุสาหกรรมสิÉ งทอ 
 2. เพืÉ อหาประสิทธิภาพาของหลักสูตรฝึกอบรม
ความรู้ พืÊ น ฐานสิÉ งทอสําห รับหั วห น้ า งานในโรง งาน
อตุสาหกรรมสิÉ งทอ 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 หัวหน้างานทีÉ ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ พืÊ นฐาน
สิÉ งทอในกระบวนการผลิตสิÉ งทอของโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถใช้ความรู้ประกอบในการทาํงานด้านสิÉ งทอ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเ รืÉ อง  ความรู้
พืÊนฐานสิÉ งทอใน 5 หน่วยการเรียน คือ  
  หน่วยการเรียนทีÉ1 เรืÉ องเส้นใย  
  หน่วยการเรียนทีÉ2 เรืÉ องเส้นด้าย 
  หน่วยการเรียนทีÉ3 เรืÉ องการผลิตผ้า 
  หน่วยการเรียนทีÉ4 เรืÉ องการเตรียมผ้าและ
การย้อม 
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  หน่วยการ เ รี ยนทีÉ 5 เ รืÉ อ งการทดสอบ
ผลิตภัณฑ ์ 
 การพัฒนาหลักสูตรสามารถแบ่งได้ 4 ขัÊนตอน 
ดังนีÊ 
  ขัÊนตอนทีÉ1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล ศึกษา
เอกสารทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนํามากําหนดกรอบปัญหาและนํา
ข้อมูลทีÉ ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสตูร 
  ขัÊ นตอนทีÉ 2  จั ดทํา โ คร ง ร่ า งหลั กสู ต ร
ฝึกอบรม ศกึษาข้อมูลจากทฤษฎแีละงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อ
นาํมาเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม กาํหนด
จุดประสงค์ของหลักสูตรกาํหนดเนืÊ อหาสาํหรับการฝึกอบรม 
จัดทาํตารางวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้วิจัยได้นาํเอา
ทฤษฏีการวิเคราะห์หลักสูตรของทาบาและใช้หลักการ
ของบลูมในจัดทําตารางวิ เคราะห์หลักสูตร  กําหนด
ความสาํคัญของเนืÊ อหาโดยแบ่งระยะเวลาการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร  กาํหนดจาํนวนข้อ
ทดสอบระหว่างและหลังการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร  และนํา ข้อสอบทีÉ ได้จัดทําขึÊ นมาให้
ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเนืÊ อหา จุดประสงค์
การเรียนรู้  ในการสร้างแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้สร้างข้อคาํถาม
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เมืÉ อดําเนินการสร้างข้อคําถาม
แล้วนํา ข้อคําถามเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเพืÉ อ
พิจารณาความเทีÉ ยงตรงของ 
  ขัÊนตอนทีÉ3 นาํหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้การ
ดําเนินการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้กระบวนการนีÊ จะนํา
เทคนิคการฝึกอบรมโดยจะเน้นการให้ความรู้ จากการ
บรรยายโดยวิทยากร ขัÊนตอนทีÉ4 การประเมินผลหลักสตูรใน
การดําเนินการในขัÊ นตอนนีÊ จะเป็นการประเมินการใช้
หลักสตูรโดยการใช้แบบทดสอบ โดยการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยได้
กาํหนดเกณฑไ์ว้ทีÉ  90/90 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 หลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ อง ความรู้ พืÊ นฐานสิÉ งทอ มี
ประสทิธภิาพไม่ตํÉากว่าเกณฑ ์90/90 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องความรู้
พืÊ นฐานสิÉ งทอสามารถแบ่งขัÊนตอนการดําเนินงานได้ 4 
ขัÊนตอน คือ 
  ขัÊนตอนทีÉ1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล ศึกษา
เอกสารทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนํามากําหนดกรอบปัญหาและนํา
ข้อมูลทีÉ ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษาปัญหา
ของงานในอุตสาหกรรมสิÉ งทอและนําข้อมูลมากําหนด
โครงสร้างของหลักสูตร จุดประสงค์ และเนืÊ อหาของวิชาใน
หลักสตูร 
  ขัÊ นตอนทีÉ 2  จั ดทํา โ คร ง ร่ า งหลั กสู ต ร
ฝึกอบรม ศกึษาข้อมูลจากทฤษฎแีละงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อ
นาํมาเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม โดย
วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมกาํหนดเป็น
จุดประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้กาํหนดเนืÊ อหาสาํหรับ
การฝึกอบรมใน 5 หน่วยการเรียนดังนีÊ หน่วยการเรียนทีÉ1 
เรืÉ องเส้นใย หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ องเส้นด้าย หน่วยการ
เรียนทีÉ  3 เรืÉ องการผลิตผ้า หน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ องการ
เตรียมผ้าและการย้อม และหน่วยการเรียนทีÉ  5 เรืÉ องการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทาํตารางวิเคราะห์หลักสตูรฝึกอบรม 
โดยผู้ วิจัยได้นําเอาทฤษฏีการวิเคราะห์หลักสูตรของทาบา
และใช้หลักการของบลูมในจัดทาํตารางวิเคราะห์หลักสูตร
โดยกาํหนดเนืÊ อหาในแต่ละช่องโดยให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์
หลักสูตรและแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชีÉ ยวชาญ แล้วจึง
กาํหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์หลักสตูร
กําหนดความสําคัญของเนืÊ อหาโดยแบ่งระยะเวลาการ
ฝึกอบรม จาํนวนข้อทดสอบให้สอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์
หลักสตูร  นาํข้อสอบให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับเนืÊ อหา จุดประสงค์การเรียนรู้   ในการสร้างแบบทดสอบ 
ผู้วิจัยได้สร้างข้อคําถามเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เมืÉ อ
ดํา เนินการสร้าง ข้อคําถามแล้วนํา ข้อคําถามเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมเพืÉ อพิจารณาความเทีÉ ยงตรงของภาษา 
นาํแบบทดสอบเสนอให้ผู้เชีÉ ยวชาญพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข
ตามคาํแนะนาํของผู้เชีÉ ยวชาญได้แบบทดสอบความรู้ พืÊ นฐาน
สิÉ งทอ  
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  ขัÊนตอนทีÉ3 นาํหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้การ
ดําเนินการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้กระบวนการนีÊ จะนํา
เทคนิคการฝึกอบรมโดยจะเน้นการให้ความรู้ จากการ
บรรยายโดยวิทยากร การนาํหลักสูตรไปใช้กับพนักงานโดย
ใช้รูปแบบการวิจัยแบบหนึÉ งกลุ่มวัดสองครัÊ ง ซึÉ งเป็นการ
ทดสอบระหว่างและหลังการฝึกอบรม จากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 
  ขัÊนตอนทีÉ4 การประเมินผลหลักสูตรในการ
ดาํเนินการในขัÊนตอนนีÊ จะเป็นการประเมินการใช้หลักสูตร
โดยการใช้แบบทดสอบ ซึÉ งในการประเมินผลนัÊนจะใช้วิธี
ประเมินระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม เพราะ
การประเมินดังกล่าวสามารถทราบถึงความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนและทาํให้ทราบคุณภาพของหลักสูตรอีกด้วยว่าทาํให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาขึÊนหรือไม่หลังจากการฝึกอบรม โดย
การวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจยัได้กาํหนดเกณฑไ์ว้ทีÉ  90/90 
 2.การหาประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรม 
  หลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องความรู้ พืÊนฐานสิÉ งทอ
ได้นําไปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทาํแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจระหว่างการฝึกอบรมในแต่ละบทแล้วได้ค่า
ประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 92.50/90.62 และคะแนนการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมทัÊง 5 หน่วยการ
เรียน ได้ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 90.62 โดยได้ตาม
เกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ คอื 90/90 
  เมืÉ อนําแบบทดสอบไปใช้กับผู้ เข้ารับการ
อบรม  จากแบบทดสอบระห ว่ างการ ฝึกอบรมได้ ค่ า
ประสทิธภิาพในแต่ละบทดังนีÊ  
  หน่วยการเรียนทีÉ  1 เ รืÉ องเส้นใย ได้ค่า
ประสทิธภิาพ (E1/E2) เทา่กบั 91.34/90.38 
  หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ องเส้นด้าย ได้ค่า
ประสทิธภิาพ (E1/E2) เทา่กบั 92.50/90.00 
  หน่วยการเรียนทีÉ  3 เ รืÉ องผืนผ้า  ได้ ค่า
ประสทิธภิาพ (E1/E2) เทา่กบั 92.85/91.07 
  หน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ องการเตรียมผ้าและ
การย้อม ได้ค่าประสทิธภิาพ (E1/E2) เทา่กบั 92.85/91.07 
  หน่วยการเ รียนทีÉ  5  เ รืÉ องการทดสอบ
ผ ลิ ตภั ณฑ์  ไ ด้ ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( E1/ E2)  เ ท่ า กั บ
93.75/90.06 
 3.การประเมนิโครงการ 
 ภายหลังเสรจ็สิÊนการฝึกอบรมเรืÉ องความรู้ พืÊนฐาน
สิÉ งทอการประเมินโครงการในด้านเนืÊ อหาได้ค่าเฉลีÉ ย 4.54 
อยู่ในระดับดีมาก ด้านวัตถุประสงค์ได้ค่าเฉลีÉ ย 4.88 อยู่ใน
ระดับดีมาก  ด้านวิทยากรได้ค่าเฉลีÉ ย 4.75 อยู่ในระดับดี
มาก ด้านกิจกรรมระหว่างฝึกอบรมได้ค่าเฉลีÉ ย 4.00 อยู่ใน
ระดับดี ด้านการวัดประเมินผลได้ค่าเฉลีÉ ย 4.62 อยู่ในระดับ
ดีมาก ด้านการจัดการได้ค่าเฉลีÉ ย 4.69 อยู่ในระดับดีมาก 
ด้านประโยชน์ได้ค่าเฉลีÉ ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก จากผล
การประเมินโครงการในแต่ละหัวข้อ ด้านเนืÊ อหาได้รับ
คะแนนอยู่ในระดับดีขึÊ นไป  ด้านวัตถุประสงค์ได้รับคะแนน
อยู่ในระดับดีมาก วิทยากรได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
สรุปการประเมินโครงการฝึกอบรมได้ ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.50 
อยู่ในระดับดี 
 ดังนัÊนหลักสตูรฝึกอบรมทีÉ สร้างขึÊนมปีระสทิธภิาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้สามารถนาํไปใช้ในการฝึกอบรม
คว ามรู้ พืÊ น ฐ านสิÉ ง ทอ ใ ห้ กั บ หั วห น้ า ง าน ใน โ ร ง ง า น
อตุสาหกรรมสิÉ งทอได้ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครัÊงนีÊพบว่า 
 1.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องความรู้
พืÊนฐานสิÉ งทอ มีขัÊนตอนการพัฒนาหลักสตูร 4 ขัÊนตอนคือ 
ขัÊนตอนทีÉ  1 รวบรวมข้อมูล ขัÊนตอนทีÉ 2 จัดทําโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรม ขัÊนตอนทีÉ3 นาํหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 
ขัÊนตอนทีÉ  4 หาประสิทธิภาพหลักสูตรสอดคล้องกับพิสมัย 
เกิดผล (2550: 107-109) ได้วิจัยเรืÉ องการบริหารพัฒนา
หลักสูตรทอผ้าซิÉ นตีนจกบ้านหาดเสีÊ ยวโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิÉ น มีขัÊ นตอนการวิจัย 4 ขัÊนตอน คือ ศึกษาข้อมูล
พืÊ นฐาน การสร้างและพัฒนาหลักสูตรทอผ้าซิÉ นตีนจกบ้าน
หาดเสีÊยว ทดลองใช้หลักสตูร ประเมนิหลักสตูร  
 2.การกําหนดเนืÊ อหาฝึกอบรมเรืÉ องความรู้
พืÊ นฐานสิÉ งทอ โดยวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการ
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ฝึกอบรมกําหนดเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้
กาํหนดเนืÊอหาสาํหรับการฝึกอบรมใน 5 หน่วยการเรียนดังนีÊ
หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ องเส้นใย หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ อง
เส้นด้าย หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องการผลิตผ้า หน่วยการ
เรียนทีÉ  4 เรืÉ องการเตรียมผ้าและการย้อม และหน่วยการ
เรียนทีÉ  5 เรืÉ องการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทาํตารางวิเคราะห์
หลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้วิจัยได้นําเอาทฤษฏีการวิเคราะห์
หลักสูตรของทาบาและใช้หลักการของบลูมในจัดทาํตาราง
วิเคราะห์หลักสูตรโดยกําหนดเนืÊ อหาในแต่ละช่องโดยให้
ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์หลักสูตรและแก้ไขตามคาํแนะนําของ
ผู้เชีÉ ยวชาญ ซึÉ งสอดคล้องกับซึÉ งสอดคล้องกับรุ้ งเพชร ยืนเพง็
(2552:73-77) ศกึษาการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ อง การ
ออกแบบกระเป๋าสตรีในงานอุตสาหกรรมสาํหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอุตสาหกรรม
เครืÉ องหนัง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สาํนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาได้กาํหนดเนืÊ อหา 5 บท ดังนีÊ  
1. รูปแบบ ลักษณะ และชนิดของกระเป๋าสตรี 2. แนวคิดใน
การออกแบบกระเป๋าสตรี 3.การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 4. การ
ใช้เครืÉ องมือเครืÉ องจักร 5.ประโยชน์ใช้สอยและการนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวัน ใช้ทฤษฏขีองทาบาในการลาํดับเนืÊ อหาและ
ใช้หลักการของบลูมในการจัดทาํตารางวิเคราะห์หลักสตูร 
 3. กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม เรืÉ องความรู้
พืÊ นฐานสิÉ งทอ ในการฝึกอบรมหน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ อง
เส้นด้าย และหน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องผืนผ้า มีการใช้สืÉ อวีดี
ทัศน์เพืÉ อเพิÉ มแรงจูงใจในการเรียนและทาํให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนืÊ อหาได้ง่ายขึÊ น ในหน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ องการเตรียมผ้า
และการย้อมและหน่วยการเรียนทีÉ  5 เรืÉ องการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ ได้มีตัวอย่างผ้าและชิÊ นทดสอบให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ศึกษาระหว่างการฝึกอบรมเพืÉ อให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนืÊ อหาในหน่วยการเรียนได้ง่ายขึÊ นซึÉ งสอดคล้องกับชูเกียรติ 
ชินประดิษฐสุข (2552: 118) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติก พบว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมมีเนืÊ อหาเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริงมีรูปภาพ
ประกอบสอดคล้องกบัทฤษฏกีระบวนการแปรรูปพลาสติก 
 4.การประเมินโครงการภายหลังเสร็จสิÊ นการ
ฝึกอบรมเรืÉ องความรู้ พืÊ นฐานสิÉ งทอเฉลีÉ ยอยู่ในระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.50 ซึÉ งอยู่ในระดับดี จากผลการประเมิน
โครงการในแต่ละหัวข้อ ด้านเนืÊอหาได้รับคะแนนอยู่ในระดับ
ดีขึÊ นไป ด้านวัตถุประสงค์ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
วิทยากรได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมระหว่าง
ฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก ด้านการจัดการอยู่ในระดับดีขึÊ น
ไป ด้านประโยชน์อยู่ในระดับดีมากซึÉ งสอดคล้องกับรุ้ งเพชร 
ยืนเพง็ (2552:95) ศึกษาการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ อง 
การออกแบบกระเป๋าสตรีในงานอุตสาหกรรมสาํหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอุตสาหกรรม
เครืÉ องหนัง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาพบว่าผลการประเมินโครงการ
ฝึกอบรมได้ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.45 ซึÉ งอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก และสอดคล้องกบัคาํรณ โปรยเงิน (2550:83) ศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องเทคนิคการเพิÉ มผลผลิต
ด้านบุคลากร:กรณีศึกษาพนักงานฝ่ายผลิตแผนกบรรจุ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสืÉ อสารโทรคมนาคมไร้สาย บริษัท ดิจิตอล
โฟน จํากัด พบว่าผลการการเมินโครงการฝึกอบรมได้
ค่าเฉลีÉ ย เท่ากบั 4.14 อยู่ในระดับมาก 
 ดังนัÊนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้
พืÊ นฐานสิÉ งทอเป็นหลักสูตรทีÉ มีประสิทธิภาพสามารถนําไป
เป็นหลักสตูรทีÉ ใช้ฝึกอบรมได้ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
  1. หลักสูตรฝึกอบรมเหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมสิÉ งทอโดยทัÉวไปควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
เฉพาะด้าน 
  2.การฝึกอบรมควรมีภาคปฏิบัติในหัวข้อ
การอบรมด้านการทดสอบ 
  3 .กา ร ฝึกอบรมควรจั ดร ะยะ เวลาจั ด
ฝึกอบรมควรมมีากขึÊนเพราะเนืÊอหามีมาก 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
  1. การฝึกอบรมเฉพาะด้านในเชิงลึก เช่น 
กระบวนการปัÉนด้าย กระบวนการผลิตผ้า กระบวนการย้อม 
และควรมีภาคปฏบิตัิในสถานประกอบการจริง 
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  2. การฝึกอบรมเฉพาะผลิตภัณฑ์เช่น การ
ผลิตด้ายเยบ็ การผลิตพรม การผลิตเบาะรถยนต์ การผลิต
ชุดว่ายนํÊา การผลิตชุดชัÊนใน การผลิตรองเท้า การผลิตหนัง
เทยีม 
  3. หลักสตูรฝึกอบรมด้านการตกแต่งผ้าเพืÉ อ
เป็นการเพิÉ มมูลค่าให้กับสินค้าเช่น การผลิตผ้ากันไฟ การ
ผลิตผ้าป้องกันเชืÊ อโรค การผลิตผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต เป็น
ต้น 
  4. การฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สิÉ ง
ทอ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์สิÉ งทอสาํหรับเครืÉ องหนัง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์สิÉ งทอสาํหรับรองเท้า การออกแบบ
ผลิตภัณฑส์ิÉ งทอสาํหรับสนิค้าตกแต่งบ้าน 
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